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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS
ACTA DE LA 342ª REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS
Sesión del jueves 21 de agosto del 2014.
Siendo las 13:30 horas da comienzo la sesión, con la presencia de:
Sra. Decana: Dra. Alicia Cruzado.
Sres. Consejeros Directivos Profesores: Dra. Gabriela Badi, Dra. Sofía
Cora,  Geof.  Raúl  Tanco,  Dra.  Amalia  Meza,  Dra.  Claudia
Ravazzoli, Dr. Rubén Vázquez, Dr. Daniel Del Cogliano.
Sr. Consejero Directivo Jefe de Trabajos Prácticos: Dr. Ignacio Ranea
Sandoval.
Sr. Consejero Directivo Ayudante Diplomado: Dr. Octavio Guilera. 
Sr. Consejero Directivo Graduado: Geof. Mercedes Gil.
Sres.  Consejeros  Académicos  Estudiantiles:  Sr.  Tobías  Canavesi,
Sr.  Martín  Gamboa,  Srta.  Maite  Echeveste,  Sr.  Ezequiel
Marchesini, Sr. Leandro Abaroa. 
Sra. Consejero Directivo No Docente: Sr. Juan Pedro Martínez.
  
Siendo un total de dieciséis Consejeros.
Se  deja  constancia  que  durante  la  presente  sesión  los  grabadores
solamente registraron los últimos quince minutos. La primera parte del
Acta se realizó utilizando el Orden de Día, el material proporcionado
por  los  Consejeros,  y  las  notas  registradas  por  el  equipo  de
Secretaría Académica. 
Preside la Reunión la Sra. Decana, Dra. Alicia Cruzado.
Se  propone  el  tratamiento  sobre  tablas  del  Expte.  1100-419/14.
Resolución Nº 281/14 de Decana ad referéndum del Consejo Directivo.
Designa al Dr. Octavio Ismael Miloni en el cargo de Profesor Adjunto
Interino con dedicación simple en la cátedra Matemática Avanzada a
partir  del  4  de  agosto  del  2014  y  hasta  la  confirmación  de  la
designación por parte del Consejo Superior de la Universidad.
El  Consejo  Directivo  aprueba  por  unanimidad  su  tratamiento  sobre
tablas y se lo incluye al final del Orden de Día.
INFORME DE DECANA.
Se realizó una reunión de autoridades de la UNLP y de las diferentes
Facultades en la que se anunciaron las jornadas de ciencia y técnica
académicas,  y  de  extensión,  a  realizarse  en  septiembre,  octubre  y
noviembre del corriente año respectivamente. La promoción del egreso y
los modos de evaluación serán importantes temas a tratar en dichas
jornadas.
Relacionado con esto, desde la Secretaría de Vinculación Académica de
nuestra Facultad se ha implementado la creación y coordinación de la
Comisión  de  Seguimiento  del  Plan  de  Estudios  de  la  Carrera  de
Meteorología  y  Ciencias  de  la  Atmósfera  y  se  está  coordinando  la
Comisión para el dictado de la asignatura Geología Estructural de la
Carrera de Geofísica en nuestra Facultad.
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Desde el Observatorio Pedagógico también se están llevando adelante
actividades  enmarcadas  en  el  Programa  de  Promoción  del  Egreso,
confirmando el dictado del Taller de Linux y organizando el Taller de 
Redacción de Textos Académicos.
En los próximos días quedará conformada una comisión que entenderá en
el cambio del plan de estudios de la carrera de astronomía.
Desde la Secretaría de Posgrado se está organizando la información de
los alumnos  de posgrado  (58 actualmente,  14 de  Geofísica y  44 de
Astronomía) a fin de concretar la base de datos.
Finalizado el receso invernal, la Secretaría de Extensión nos acerca
el  siguiente  informe  breve  sobre  las  actividades  llevadas  a  cabo
durante ese período:
Vacaciones de Invierno 2014.
La Facultad abrió sus puertas al público durante las 2 semanas de
receso invernal.
Talleres temáticos para niños:
Durante la primera semana se desarrolló la propuesta de talleres, se
brindaron  20  talleres  con  temáticas  sobre  astronomía,  geofísica  y
meteorología, destinados a niños de 6 a 8 y 9 a 11 años. Participaron
de  los  talleres  un  total  de  321  niños.  Para  el  dictado  de  estos
talleres  participaron un total de 20 talleristas de nuestra Facultad.
Noches de Observación:
Durante la primera semana se realizaron noches de observación para
todo  público.  Se  entregaron  150  entradas  por  día,  las  cuales  en
general, se agotaban en un lapso no mayor a 2 horas. De las 5 noches
solo se pudo realizar observación en 3 de ellas y participaron de esta
actividad aproximadamente 500 personas.
Planetario y Museo:
Las actividades planificadas para las vacaciones de invierno 2014 se
desarrollaron desde el martes 22/07 hasta el domingo 03/08 inclusive,
exceptuando el lunes 28/07, jornada dedicada a actividades internas.
Se ofrecieron 5 funciones diarias, a lo largo de 12 días, lo que
implica  un  total  de  60  proyecciones  implementadas  sin  retraso  ni
suspensión  alguna,  representando  un  total  de  10.500  personas
observando los 3 espectáculos ofrecidos.
Cabe destacar que se estrenó un nuevo show, "Dos Pedacitos de Vidrio",
como así también el nuevo audiovisual de presentación institucional a
manera  de  introducción  ante  cada  inicio  de  las  proyecciones.  Se
desarrolló también la primer muestra en el hall central organizada en
forma conjunta con el Museo de Astronomía y Geofísica titulada “Tres
miradas universales al infinito y más allá".
Se recaudaron $79.300,00 en concepto de bonos contribución 
($8.326,50  para  la  FCAG)  y  $12.558,00  en  concepto  de  venta  de
productos ($1.318,59 para la FCAG).
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Las autoridades del Planetario desean destacar el excelente desempeño
de  todo  el  personal,  quienes  desarrollaron  su  labor  de  manera
eficiente y responsable, logrando un alto grado de satisfacción en el
público visitante.
Dr.  Del  Cogliano: Respecto  al  relevamiento  de  los  alumnos  de
postgrado, se deben agregar los alumnos de la Maestría en Geomática.
Decana: De acuerdo.
Dr. Ranea Sandoval: Quería leer unas palabras.
Desde  la  Agrupación  de  graduados  INTI-PUCA  queremos  manifestar  la
alegría que nos generó la noticia de la recuperación del nieto de
Estela de Carlotto, hijo de Laura y Oscar ambos asesinados durante la
última dictadura cívico-militar que sufrió la Argentina.
Así mismo queremos destacar el aporte de la ciencia en esta área, en
particular  el  realizado  por  el  Equipo  Argentino  de  Antropología
Forense,  que  fuera  fundado  en  1986  como  consecuencia  del  trabajo
incesante de las Abuelas de Plaza de Mayo.
El equipo liderado por, el recientemente fallecido, Clyde Snow produjo
una  verdadera  revolución  en  el  modo  en  que  se  investigan  las
violaciones a los derechos humanos. La idea de usar la ciencia en el
área de derechos humanos comenzó en la Argentina y ahora se usa en
todo el mundo. Las técnicas de trabajo desarrollados, entre otros, por
el  equipo  de  científicos  que  trabajan  en  el  Equipo  Argentino  de
Antropología  Forense  sirvieron  para  identificar  los  restos  de
numerosas  víctimas  de  la  última  dictadura  cívico-militar  como  así
también la recuperación de 114 nietos.
La  consolidación  del  Banco  Nacional  de  Datos  Genéticos,  organismo
autónomo  y  autárquico  que  actualmente  funciona  bajo  la  órbita  del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es uno de
los  resultados  de  todos  estos  años  de  trabajo  y  compromiso.  Una
muestra  del  aporte  de  la  ciencia  al  área  de  derechos  humanos,
problemática de enorme importancia social en nuestro país.
Queremos poner en conocimiento a los miembros de este Consejo una
noticia que  nos fue  muy grata.  El Directorio  de CONICET  hizo una
excepción  al  reglamento  de  inscripción  a  becas  doctorales  y  le
permitió a un estudiante de esta Facultad: Alejo Molina Lera, postular
a esta convocatoria de becas a pesar de tener 35 años. Esta excepción
al requisito de ser menor a 30 años nos pone contentos ya que siempre
estuvimos en desacuerdo con esta normativa y entendemos que esto abre
una puerta para que la misma sea revisada.
El Consejo Directivo pasa a tratar los Temas a Consideración.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-2687/13
Cde. 1/14. Lic. Yael Aidelman eleva renuncia al cargo de Consejera
Directiva por el claustro de Ayudantes Diplomados. 
El  Consejo  Directivo  aprueba  por  unanimidad  la  renuncia  de  la
Lic. Aidelman.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-1113/10
Cde. 1/14. Resolución Nº 262/14 de Decana ad referéndum del Consejo
Directivo. Acepta la renuncia de la Srta. Ivana Mariel Molina, en el
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cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple de la cátedra
“Referenciación en Geofísica”, a partir del 1º de agosto de 2014. 
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Resolución de Decana.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-4979/02
Cde. 5/14.  Resolución Nº 264/14 de Decana ad referéndum del Consejo
Directivo. Reintegra al Dr. Adrián Brunini la dedicación exclusiva en
el cargo de Profesor Titular de la cátedra “Origen y Evolución del
Sistema Solar”, a partir del 1º y hasta el 8 de mayo de 2014. 
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Resolución de Decana.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-332/14.
Resolución Nº 269/14 de Decana ad referéndum del Consejo Directivo.
Designa interinamente al Geof. Santiago Gabriel Solazzi, en el cargo
de  Ayudante  Diplomado  con  dedicación  simple  para  el  desarrollo  y
generación de contenidos en el Área de Extensión, a partir del 4 de
agosto de 2014 y hasta el 31 de marzo de 2015.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Resolución de Decana.
Secretario Académico:  Pone en consideración el Expte. 1100-1744/11.
Cde. 5/14. Resolución Nº 270/14 de Decana ad referéndum del Consejo
Directivo. Acepta la renuncia presentada por el Dr. Jorge Ariel Combi,
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación
simple de la cátedra “Álgebra Lineal”, a partir del 4 de agosto de
2014. 
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Resolución de Decana.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-2648/13
Cde. 3/14. Resolución Nº 272/14 de Decana ad referéndum del Consejo
Directivo. Acepta la renuncia presentada por la señorita Ana Cecilia
Dip en el cargo de Ayudante Alumno Interino con dedicación simple en
la cátedra “Geofísica General”, a partir del 4 de agosto de 2014.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Resolución de Decana.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-395/14.
Resolución Nº 273/14 de Decana ad referéndum del Consejo Directivo.
Designa a la Srta. Carolina Charalambous, en el cargo de Prosecretaria
de Asuntos Estudiantiles de esta Facultad a partir del 4 de agosto de
2014, retribuyéndose el cargo mencionado con un cargo de Prosecretario
de Facultad con dedicación exclusiva.
El  Consejo  Directivo  aprueba  la  Resolución  de  Decana,  con  la
abstención del Sr. Abaroa y la excusación del Sr. Gamboa.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-2767/13
Cde. 2/14. Resolución Nº 274/14 de Decana ad referéndum del Consejo
Directivo. Reconoce los reales y efectivos servicios prestados por el
Geof. Daniel Omar Pérez, en el cargo de Jefe de trabajos Prácticos
Interino  con  dedicación  simple,  de  la  cátedra  “Geomagnetismo  y
Aeronomía”, a partir del 1º y hasta el 5 de agosto de 2014 y acepta su
renuncia a dicho cargo, a partir del 6 de agosto de 2014.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Resolución de Decana.
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Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-326/14.
Resolución Nº 276/14 de Decana ad referéndum del Consejo Directivo.
Designa interinamente a la Lic. Ayelén Estefanía Volk en el cargo de
Ayudante Diplomado con dedicación  simple en la cátedra “Térmodinámica
de la Atmósfera”, a partir del 1º de septiembre de 2014 y hasta el 31
de marzo de 2015 o hasta la sustanciación del concurso respectivo, lo
que antes ocurra.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Resolución de Decana.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. 1100-214/14 Cde.
3/14.  Resolución  Nº  277/14  de  Decana  ad  referéndum  del  Consejo
Directivo. Modifica la Constitución de la Comisión de Enseñanza de
esta Facultad, la cual quedará integrada por: Mauricio Gende, Jorge
Panei  y  Gabriela  Badi  (Profesores  Titulares);  Rubén  Vázquez,  Nora
Sabbione y Guillermo Rodriguez (Profesores Suplentes); Ignacio Ranea
Sandoval  (Graduado  Titular);  Octavio  Guilera  (Graduado  Suplente);
Lautaro Ferrando y Gastón Escobar (Alumnos Titulares); Martín Gamboa
Lerena (Alumno Suplente); Florencia Pan (No Docente Titular); Gustavo
Tinto (No Docente Suplente). Y modifica la integración de la Comisión
de Obras, mantenimiento y Espacios Físicos, la cual quedará formada
por: Fausto Brédice, Laura Fernández (Profesores Titulares); Ezequiel
García  y   Gabriela  Badi  (Profesores  Suplentes);  Yanina  Cochetti
(Graduado Titular); María Paula Ronco (Graduado Suplente); Bruno De
Bórtoli  y  Laureano  Martínez  (Alumnos  Titulares);  Leandro  Abaroa
(Alumno  Suplente);  Juan  P.  Martínez  (No  Docente  Titular);  Luis
Mostaccio (No Docente Suplente).
Dra.  Badi:  ¿Corresponde  que  Guillermo  Rodríguez  represente  a  los
profesores teniendo un cargo interino?
Decana: Se va a hacer la consulta a Asesoría Letrada.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Resolución de Decana.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. 1100-86/14 Cde.
4/14.  Resolución  Nº  278/14  de  Decana  ad  referéndum  del  Consejo
Directivo.  Prorroga  las  designaciones  interinas  en  los  cargos,
dedicaciones y cátedras, que se hallan abocados al Proyecto AIRES, a
partir del 1º de septiembre de 2014 y hasta el 31 de marzo de 2015, de
los docentes: Ing. Ricardo Ezequiel García, en el cargo de Profesor
Asociado con dedicación exclusiva, asignándole tareas docentes en las
asignaturas “Instrumental Geofísico y Electrónico” y en la asignatura
“Electrónica”;  Ing.  Guillermo  Daniel  Rodriguez,  en  el  cargo  de
Profesor Adjunto con dedicación exclusiva, asignándole tareas docentes
en la asignatura “Instrumental Geofísico y Electrónico”; Dra. Ángela
Érika Gularte Scarone, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación
exclusiva, asignándole tareas en la asignatura “Monitoreo Remoto de la
Ionósfera-Termósfera:  Radar  de  Dispersión”.  Asimismo,  y  atento  al
informe elevado por el Dr. Claudio Brunini sobre el estado actual del
proyecto AIRES y su posible evolución, decide abocarse en los próximos
meses a reorientar los esfuerzos que realiza la Facultad hacia la
investigación científica y hacia la formación de recursos humanos,
antes que hacia la operación del instrumental. 
Sr. Marchesini: Sería conveniente que esté en el expediente el informe
del Dr. Brunini para justificar las prórrogas. 
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Resolución de Decana.
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CONCURSOS.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-81/14.
Llamado a concurso para la cobertura de un cargo de Ayudante Diplomado
Ordinario con Dedicación Simple para la cátedra “Introducción a la
Dinámica de la Atmósfera”. Dictamen de la Comisión Asesora.
El  Consejo  Directivo  aprueba  por  unanimidad  el  dictamen  de  la
Comisión.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-88/14.
Llamado a concurso para la cobertura de un cargo de Profesor Adjunto
Ordinario con Dedicación Simple para la Cátedra de “Física general
III”. Dictamen de la Comisión Asesora.
El  Consejo  Directivo  aprueba  por  unanimidad  el  dictamen  de  la
Comisión.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-89/14.
Llamado a concurso para la cobertura de un cargo de Ayudante Diplomado
Ordinario con Dedicación Simple para la cátedra “Astronomía Esférica”.
Dictamen de la Comisión Asesora.
El  Consejo  Directivo  aprueba  el  dictamen  de  la  Comisión,  con  la
abstención del Dr. Vázquez.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-153/14:
Llamado a concurso para proveer un cargo de Ayudante Alumno Ordinario
con Dedicación Simple en la cátedra Mecánica Analítica. Dictamen de la
Comisión Asesora.
El  Consejo  Directivo  aprueba  por  unanimidad  el  dictamen  de  la
Comisión.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-155/14.
Llamado a concurso para proveer un cargo de Ayudante Alumno Ordinario
con Dedicación Simple en la cátedra “Mecánica Celeste I”. Dictamen de
la Comisión Asesora.
El  Consejo  Directivo  aprueba  el  dictamen  de  la  Comisión,  con  la
excusación del Sr. Marchesini y del Sr. Gamboa.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-193/09.
Llamado a concurso para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
Ordinario  con  Dedicación  Simple  en  la  cátedra  “Electromagnetismo”.
Dictamen de la Comisión Asesora.
El  Consejo  Directivo  aprueba  por  unanimidad  el  dictamen  de  la
Comisión.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-300/04.
Llamado a concurso para la renovación de un cargo de Profesor Adjunto
Ordinario  con  Dedicación  Semiexclusiva  para  la  cátedra  “Astronomía
Esférica”. Dictamen de la Comisión Asesora.
El  Consejo  Directivo  aprueba  por  unanimidad  el  dictamen  de  la
Comisión.
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Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-302/04.
Llamado a concurso para la renovación de un cargo de Profesor Adjunto
Ordinario con Dedicación Exclusiva para la cátedra  “Computación”.
Dictamen de la Comisión Asesora.
El  Consejo  Directivo  aprueba  por  unanimidad  el  dictamen  de  la
Comisión.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  1100-312/14.
Llamado a un registro de aspirantes para seleccionar un cargo Interino
de  Ayudante  Diplomado  con  Dedicación  Simple  en  la  cátedra
“Geomagnetismo y Aeronomía”. Dictamen de la Comisión Asesora.  
El  Consejo  Directivo  aprueba  el  dictamen  de  la  Comisión,  con  la
excusación de la Dra. Ravazzoli.
Secretario Académico:  Pone en consideración el Expte. 1100-2392/08.
Llamado a concurso para la renovación de un cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos Ordinario con Dedicación Simple para la cátedra “Mecánica
Analítica”. Dictamen de la Comisión Asesora.
El  Consejo  Directivo  aprueba  por  unanimidad  el  dictamen  de  la
Comisión.
COMISIÓN DE EXTENSIÓN.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-247/14.
Expte.  1100-247/14.  El  Sr.  Oscar  Alcalde  solicita  el  uso  del
planetario y el aval institucional para la realización del evento TEDx
Paseo del Bosque el día 13 de septiembre de 2014. Dictamen aconsejando
aceptar lo solicitado.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Extensión.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-271/14.
Nota del Coordinador del Grupo de Narradores Sociales de la Biblioteca
E.  Sábato,  Sr.  Adrián  De  Blasis,  solicita  fecha  y  espacio  del
Observatorio para una Jornada de narración oral a cargo del grupo
mencionado. Dictamen aconsejando aceptar lo solicitado.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Extensión.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-366/14.
El Sr. Secretario de Extensión, Geof. Luis O. Gómez, propone una nueva
realización  del  Concurso  de  Cuentos  “La  Tierra,  Planeta  Activo”.
Dictamen aconsejando aceptar lo solicitado.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Extensión.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-391/14.
La  Sra.  Victoria  Basile,  productora  de  “1.21  TV  Producción  de
Contenidos”,  solicita  autorización  para  filmar  en  interiores  y
exteriores  de  la  FCAG  y  acceder  a  material  de  archivo.  Dictamen
aconsejando aceptar lo solicitado.
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El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Extensión.
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, REGLAMENTOS Y FINANZAS.
Secretario Académico:  Pone en consideración el Expte. Nº 1100-83/14.
La Comisión Asesora que entiende en el concurso para proveer un cargo
Ordinario de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la
cátedra “Geología Argentina y Aplicada”, a raíz de la presentación
hecha por un participante del concurso, solicita se le indiquen los
pasos a seguir. Dictamen de la Comisión.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Interpretación, Reglamentos y Finanzas.
COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-263/14.
Geof. Eric Rodolfo Marderwald solicita inscripción al Doctorado en
Geofísica bajo la dirección del Dr. Andreas J. Richter y codirección
del Lic. Raúl Perdomo. Dictamen aconsejando aceptar lo solicitado.
El Consejo Directivo aprueba el dictamen de la Comisión Asesora con la
abstención del Sr. Martínez.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-352/14.
Lic.  Juliana  Saponara  solicita  su  inscripción  al  Doctorado  en
Astronomía  bajo  la  dirección  de  la  Dra.  Paula  Benaglia  y  la
codirección  de  la  Dra.  Baerbel  Koribalski.  Dictamen  aconsejando
aceptar lo solicitado.
El Consejo Directivo aprueba el dictamen de la Comisión Asesora con la
abstención del Sr. Martínez.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-2753/13.
Lic. Mercedes Vazzano solicita la acreditación de actividad académica
de  posgrado  a  su  Plan  de  Tesis  Doctoral  en  Astronomía.  Dictamen
aconsejando aceptar lo solicitado.
El Consejo Directivo aprueba el dictamen de la Comisión Asesora con la
abstención del Sr. Martínez.
COMISIÓN DE ENSEÑANZA.
Secretario Académico:  Pone en consideración DAG Nº 1073/14. Alumna
Carolina Soledad Negrelli eleva el Plan de Trabajo para la realización
de la Tesis de Licenciatura titulada “La variación de la constante de
estructura  fina:  comparación  entre  diferentes  tipos  de  datos
astronómicos”,  bajo  la  dirección  de  la  Dra.  Susana  Landau  y  la
codirección de la Dra. Lucila Kraiselburd. Dictamen de la Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Enseñanza.
Secretario Académico:  Pone en consideración DAG Nº 1074/14. Alumno
Eduardo Luis Tello Huanca eleva el Plan de Trabajo para la realización
de  la  Tesis  de  Licenciatura  titulada  “Estudio  de  la  población  de
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Troyanos de Neptuno”, bajo la dirección de la Dra. Romina Di Sisto y
la codirección del Dr. Adrián Brunini. Dictamen aconsejando aceptar lo
solicitado.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Enseñanza.
Secretario Académico:  Pone en consideración DAG Nº 1076/14. Alumna
Daiana María da Silva eleva el Plan de Trabajo para la realización de
la Tesis de Grado titulada “Relevamiento de lluvias de meteoros en el
Hemisferio  Sur,  utilizando  el  radar  de  última  generación  SAAMER
operando en la EARG”, bajo la dirección del Dr. Claudio Brunini y la
codirección del Dr. Diego Janches. Dictamen aconsejando aceptar lo
solicitado.
Dr. Vázquez: Perdón, EARG es Estación Astronómica de Río Grande.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Enseñanza.
Secretario Académico:  Pone en consideración DAG Nº 1077/14. Alumno
Federico  Nicolás  Giudici  Michilini  solicita  cambio  de  Profesor
Consejero. Dictamen aconsejando aprobar lo solicitado.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Enseñanza.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-361/14.
Alumno  Pablo  Omar  Sotomayor  Checa  solicita  la  aprobación  por
equivalencia de las materias “Álgebra Lineal”, “Análisis Numérico I” y
“Computación”. Dictamen aconsejando aprobar lo solicitado.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Enseñanza.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-393/14.
Alumno Martín Panelo solicita la inscripción fuera de término a la
asignatura  “Física  General  I”.  Dictamen  aconsejando  aprobar  lo
solicitado.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Enseñanza.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-404/14.
Alumno Alejo Gabriel Gómez solicita la inscripción fuera de término en
la  asignatura  “Física  General  I”.  Dictamen  aconsejando  aprobar  lo
solicitado.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Enseñanza.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-405/14.
Alumna  Melanie  Daiana  Lobruno  solicita  prórroga  para  presentar  el
certificado analítico del secundario. Dictamen de la Comisión Asesora
aconsejando otorgar la prórroga.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Enseñanza.
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Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-409/14.
Llamado a concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos Ordinario con Dedicación simple en la Cátedra “Matemática
Avanzada”. Se aconseja la conformación de la Comisión Asesora.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Enseñanza.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-410/14.
Llamado a concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Alumno
Ordinario con Dedicación simple en la Cátedra “Matemáticas Especiales
I”. Se aconseja la conformación de la Comisión Asesora.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Enseñanza.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-1756/11
Cde. 1/14. Dr. Daniel Carpintero solicita la reasignación de su actual
cargo  de  Jefe  de  Trabajos  Prácticos  de  “Matemática  Elemental”  al
dictado  de  la  asignatura  “Relatividad  Especial”.  Dictamen  de  la
Comisión.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Enseñanza.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-2393/08.
Llamado  a  concurso  para  la  renovación  de  un  cargo  de  Ayudante
Diplomado  Ordinario  con  dedicación  semiexclusiva  para  la  cátedra
“Mecánica  Analítica”.  Dictamen  aconsejando  la  conformación  de  la
Comisión Asesora.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión
de Enseñanza.
Secretario Académico: Ahora debemos incluir el tema que se ha aprobado
para su tratamiento sobre tablas.
Es  el  Expte.  Nº  1100-419/14.  Resolución  Nº  281/14  de  Decana  ad
referéndum del Consejo Directivo. Designa al Dr. Octavio Ismael Miloni
en el cargo de Profesor Adjunto Interino con dedicación simple en la
cátedra Matemática Avanzada a partir del 4 de agosto del 2014 y hasta
la confirmación de la designación por parte del Consejo Superior de la
Universidad.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la Resolución de Decana.
Decana: Tenemos un problemita con la fecha de la nueva reunión porque
en realidad, si respetamos el lapso de cuatro semanas, la próxima
reunión debería ser el 18 de septiembre que es justo la semana de la
Reunión de la Asociación Argentina de Astronomía. La siguiente es el
ENEA,  y  el  jueves  anterior  hay  asueto  académico.  Entonces  yo  les
propongo hacerlo el viernes 12.
Queda programada la próxima sesión del Consejo Directivo para el día
viernes 12 de septiembre a las 13:30 hs.
Sin otro tema para tratar, habiendo agotado el Orden del Día, se da
por finalizada la sesión.
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